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 2007 年 3 月 8 日から 18 日まで、毎月 130 万人以上のアクセス数を持つジ
ャパンガイドのサイトで、北米・ヨーロッパ・アジア等の訪日外国人・訪日
予定外国人を対象とする意識調査が行われた。このアンケート調査は合計109
カ国・1360 人の回答を得た。そのうち、「外国人が JAPAN と聞いて連想する
ワード」の項目で、「anime（アニメ）」「manga（漫画）」と回答する人数は、
一般的に予想される「samurai（侍）」「geisha（芸者）」などと回答する人数と
                                                        
① 秦剛.2001.試評宮崎駿 90年代的動畫電影製作[J].當代電影（5）.原文為“在 80 年代末，吉布力工作
室已經擁有了任何日本電影公司都難以望其項背的票房號召力，‘宮崎動畫’更成為一個知名的電影品
牌。”以下、宮崎駿氏の作品を「宮崎アニメ」と称する。 











































たように、「大きく 2 つに分類されます。1 つは、『アニメ業界市場』といっ
て、制作や放映、配信、パッケージ化など、アニメ制作企業が生み出す狭義
                                                        
① 名詞類で一位を占めたワードは「sakura」で、その下に続くのは「sushi」「anime」「manga」であった。 

























コミック誌（＝マンガ雑誌）販売部数は 5 億 1,603 万冊、コミックス（＝マ
ンガ単行本）販売部数は 4 億 5,216 万冊と、合わせて 1 人当たり年間 8 冊買
っている計算。また、雑誌と書籍を合わせた出版物全体の販売部数 26 億 8,983
万冊のうち、コミック誌＋コミックスは 9 億 6,819 万冊で 36%を占める。つ
まり、日本では販売部数ベースで見ると、出版物の 3 冊に 1 冊がマンガとい
うことだ」。②このような日本の「ブーム」に対して、「世界二位を占めるアメ









                                                        
① 増田弘道.もっとわかるアニメビジネス[M].NTT 出版.2011.第 249 頁. 
② 増田弘道.出版物の 3冊に 1 冊を占めるけど……危機を迎える日本のマンガ(前編）[N].Business Media 
誠.2012-09-11. 
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なのは JSAS――日本アニメーション学会である。1998 年に設立された JSAS
は日本初で、現在でも唯一のアニメーションの学術研究団体である。翌年、
























                                                        
① アニメーション研究.日本アニメーション学会 2010.（1）. 
② アニメーション研究.日本アニメーション学会 2011.（1）. 
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